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ПОСТАНОВА 
Президії правління Всеукраїнської спілки краєзнавців 
«Про підготовку та проведення урочистого пленуму, 
присвяченого 80-річчю Всеукраїнської спілки краєзнавців» 
31 березня 2005 р.  м. Київ 
1. Провести 26 травня 2005 року в м.Харкові урочистий пленум Всеукраїнсь 
кої спілки краєзнавців, присвячений 80-річчю Всеукраїнської спілки крає 
знавців. 
Затвердити доповідачем на пленумі Голову правління Всеукраїнської спілки 
краєзнавців, академіка НАН України П.Т.Тронька. 
На пленумі прийняти звернення до активістів краєзнавчого руху України. 
Запросити на урочистий пленум членів Правління, Ревізійної комісії Всеукраї-
нської спілки краєзнавців, представників ряду державних та громадських орга-
нізацій та членів Малої академії наук, активістів-краєзнавців м.Харкова. 
Просити ректора Харківського національного університету ім. В.Каразіна 
надати всебічну допомогу в проведенні урочистого пленуму та вирішити 
організаційно-господарські питання по його забезпеченню. 
2. Доручити правлінням обласних краєзнавчих організацій провести заходи, 
присвячені 80-річчю Всеукраїнської спілки краєзнавців. 
3. Схвалити план заходів щодо підготовки та проведення урочистого пленуму. 
4. Доручити заступнику Голови правління Всеукраїнської спілки краєзнавців 
Ю.З. Данилюку підготувати пропозиції про відзначення активістів краєз 
навчого руху. 
5. Просити Кабінет Міністрів України виділити кошти на проведення урочис 
того пленуму Спілки (кошторис додається). 
6. Доручити Ситнику А.А., Бажану О.Г. та Савчуку В.О. підготувати спецви 
пуск журналу "Краєзнавство" присвячений 80-річчю Всеукраїнської спілки 
краєзнавців. 
7. Доручити члену Президії правління Всеукраїнської спілки краєзнавців Руб- 
льову О.С. вирішити організаційно-фінансові питання, пов'язані з запро 
шенням та прийомом делегацій з Росії та Білорусії. 
8. Просити Міністерство освіти і науки України вирішити питання про прове 
дення 26 травня 2005 року в усіх навчальних закладах України уроку крає 
знавства. 
9. Доручити заступнику Голови правління Президії Всеукраїнської спілки крає 
знавців Клепаку Г.О. вирішити питання про виготовлення пам'ятного зна 
ка до 80-річчя Всеукраїнської спілки краєзнавців. 
Голова правління Всеукраїнської 
спілки краєзнавців, 
академік НАН України П.Т.Тронько 
